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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keamanan, 
persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap niat 
bertransaksi dengan e-commerce Shopee. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pengguna aplikasi Shopee di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Kampus Madiun. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel 
menggunakan non probability sampling dengan metode convenience sampling. 
Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui media Google Form. 
Teknik untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel 
persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, dan persepsi kemudahan berpengaruh 
positif terhadap niat bertransaksi dengan e-commerce Shopee. Sedangkan variabel 
persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap niat bertransaksi dengan e-commerce 
Shopee. 
 
Kata kunci: persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan, 
persepsi risiko, e-commerce. 
 
